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ABSTRACT
- Tujuan penelitian ini untuk mengetahui karakteristik peminjam kredit BPR Aceh Besar pada sektor usaha agribisnis yang
mengalami kredit macet, dan untuk mengetahui Faktor yang menyebabkan kredit macet oleh pelaku usaha agribisnis pada BPR
Aceh Besar.Lokasi penelitian ini adalah di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Aceh Besar  Jln. Banda Aceh Medan KM. 9 NO.5
Lambaro Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar. Objek dalam penelitian ini adalah nasabah BPR Aceh besar yang
mengalami penunggakan pengembalian kredit khususnya pada nasabah usaha agribisnis dalam penelitian ini pengaruh penunggakan
pengembalian kredit disebabkan oleh beberapa faktor meliputi: umur peminjam, pengalaman usaha, jumlah tanggungan keluarga,
tingkat pendidikan, dan omset usaha. Hasil penelitian menunjukkan karakteristik responden yang mengalami kredit macet di BPR
Aceh Besar rata-rata berumur 37 tahun, dengan tingkat pendidikan tamatan SMP, mempunyai pengalaman dalam usaha berdagang
rata-rata 12 tahun dan jumlah tanggungan yang dimiliki sebanyak 2 orang. Dengan jenis pekerjaan utama yaitu pedagang sayuran
dan kelontong. Bila dilihat dari tahun mulainya usaha ini yang terbanyak yaitu 2009 dengan jumlah 4 orang dan paling lama tahun
2004 sebanyak 1 orang. Sedangkan hasil analisis memperlihatkan bahwa faktor umur, dan tingkat pendidikan mempunyai hubungan
negatif terhadap terjadinya kredit macet, sedangkan tingkat pengalaman usaha, tanggungan dan omset usaha mempunyai hubungan
positif terhadap penyebab kredit macet oleh pedagang di sektor agribisnis.
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